



-2年 ｢たし算とひき芽の笹井 (1)｣の指導を通 して一









































































































(3) 指串計画 (全 8時間)
第 1次 た し算の奉安
第 2次 ひき算の頚算




第 3時 くり下が りのあるひき算の第第の
練習をする
第 3次 繋算についての補充と発展



















































































































































(I)rわくわく井削 2年薪恥出版 吐啓林暗 平成 17年
(2)小学校学習指4事由解現 l事故描｣文部JL 平成 11年
(3)小中教書抹殺築港状況的査 tg立聴音政策研究所
平成 15年
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